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Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh 
 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan KKN dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh 
dengan cahayaNya. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 25 Januari 2017 sampai tanggal 23 Februari 
2017 yang  berlokasi di Padukuhan 9 Kranggan Kulon, Kranggan, Galur, Kulon 
Progo, Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun 
kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung yang berupa moril maupun materiil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) selaku Bupati Kabupaten Kulon 
Progo yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di 
Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. H Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN ini. 
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3. Bapak Bapak H. Muh Syaefudin. S. Sy., S. Thi. selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang telah membimbing dan 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kecamatan Galur  
Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta dan Ibu Dr. Rina Ratih, S. S., M. Hum. Selaku Kepala 
Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengarahkan selama 
proses kegiatan KKN di Pedukuhan 9 Kranggan Kulon, Desa Kranggan, 
Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta 
5. Bapak Bapak Latnyana, S. Ag., M. M selaku Camat Galur Kulon Progo 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di 
Pedukuhan 9 Kranggan Kulon, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, 
Provinsi D.I. Yogyakarta. 
6. Bapak Saronto selaku Kepala Desa Kranggan yang telah meberikan izin 
kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN selama satu bulan 
di Pedukuhan 9 Kranggan Kulon, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, 
Provinsi D.I. Yogyakarta. 
7.  Bapak Muh Bardan Ma’ruf, S. Pd selaku Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Galur dan Bapak Ngadiman, S. Pd selaku 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Kranggan yang telah 
mengizinkan kami melaksanakan KKN selama satu bulan di Padukuhan 9 




8. Bapak Caraka Putra Bhakti, S. Pd., M. Pd. Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses 
kegiatan KKN di Pedukuhan 9 Kranggan Kulon, Desa Kranggan, 
Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta. 
9. Bapak Jumadi selaku Kepala Pedukuhan 9 Kranggan Kulon, Bapak 
Ngadiman, S. Pd selaku Ketua RT , Bapak Muh Amirudin selaku Ketua 
RT 31, Bapak Farkhan Kurniawan selaku Ketua RT 32, Bapak Syarifudin 
Ahmad selaku Ketua RT 33, Bapak Supriyadi selaku Ketua RW 15, dan 
Bapak Bejo Santoso selaku Ketua RW 16 yang telah memberikan 
dukungan dan masukan dalam kegiatan KKN di Padukuhan 9 Kranggan 
Kulon. 
10. Keluarga besar warga Padukuhan 9 Kranggan Kulon yang telah 
memberikan bantuan serta dukungannya kepada kami. 
11. Teman-teman KKN Reguler UAD atas bantuan dan kerjasamanya, 
khususnya teman-teman divisi XI B 3. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini. 
Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna kami juga menyadari 
bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada 
semua pihak.  
KKN ini akan sangat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, 
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